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 osuH( ماهي اثر سطوح مختلف اسانس سير بر شاخص هاي رشد، تغذيه و ترکيب شيميايي لاشه فيل
 جوان پرورشي) osuh
 
 2، پرويز زارع2، ابراهيم عليزاده دوغيکلايي2راضيه تنگستاني ، 11٭عيسي ابراهيمي
 
 گروه شيلات دانشکده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان . 1
 . گروه شيلات دانشکده منابع طبيعي دانشگاه زابل2
 
 چکيده 
هاي رشد، تغذيه و ترکيب شيميايي لاشه فيل به منظور بررسي اثر اسانس سير به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخص
بيوتياک بيوتيک، يک جيره حااوي آنتاي اسانس سير و آنتي ماهيان جوان پرورشي، شش جيره غذايي (يک جيره فاقد
اساانس ساير   332 gk/gmو  301، 331، 30و چهار جيره با مقادير مختلا   39gk/gmتتراسايکلين به ميزان اکسي
هاي آماده شده تغذياه گرم به مدت هشت هفته با جيره 42± 1/30ماهيان پرورشي با وزن متوسط تهيه شد. بچه فيل
گارم، بيشاترين ميازان افازايش وزن 901/94± 2/05  برابار WFر پايان آزمايش بالاترين ميزان وزن نهايي (شدند. د
، باالاترين نارل توپياد پاروت ين 2/00± 3/31 ، REPدرصاد، بهتارين رانادمان پاروت ين ( 510/00± 0/03 ، IWB(
بيشترين ميازان پاروت ين لاشاه،  و  1/32± 3/53 ، RCFدرصد، کمترين ضريب مصرف غذا ( 04/09± 9/09 ، RPP(
اسانس سير مشاهده شد که با سااير تيمارهاا داراي  301 gk/gmدرصد در ماده خشک در تيمار حاوي  35/24±3/95
اساانس ساير باه جياره  301 gk/gmبود. در مجموع براساس نتايج اين تحقيا  افازودن   P>3/03(تفاوت معني دار 
هاي رشاد، تغذياه و کيفيات لاشاه در ايان ماهياان پيشانهاد  هبود شاخصغذايي فيل ماهيان جوان پرورشي جهت ب
 گردد.  مي
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هاي زيادي جهت تکثير هاي اخير شاهد تلاشدر سال
مصنوعي، بازسازي ذخاير و پرورش ماهياان خاويااري 
-دز کشوره بوده ايم. در اين راستا تحقيقات و پژوهش
هاي کاربردي که شيلات را در توپيد و پارورش موفا  
رساد اين ماهيان يااري دهاد، ضاروري باه نظار ماي 
خطرنااک   . امروزه شيوع بيماري هااي 2091(کيوان، 
باکتريااايي و ويروسااي در صاانعت آباازي پااروري، 
 te gniloaYمحادوديتي بازرب باه شامار ماي رود ( 
هاا (از بيوتياک  . در اين راستا برخي از آنتاي 8991,.la
تتراسايکلين، کلرامفنيکل و غياره   باراي جمله اکسي
هااي تحريک رشد و تامين سلامتي در برخي از گوناه 
 و تيلاپيااي نيال مطاپعاه و آلاتجاري مانند کپور، قزل
 . ايان ماواد باه 7991 ,.la te ggarCاند (استفاده شده
هايي به غذاهاي مصنوعي افزوده شاده و صورت مکمل
هاا و بهباود اغلب براي جلوگيري از گسترش بيمااري 
-شاخص ضريب تبديل غذايي مورد استفاده قارار ماي 
ده  . اما اساتفا 7991 ,.nietsrefaK dna yllieRگيرند (
هاي اندکي در پيشاگيري از وقاوع  از اين مواد موفقيت
هاااي آبزيااان بااه دنبااال داشااته اساات  بيماااري
هاا و  . استفاده از آنتي بيوتياک 7991 ,.ehgnisabuS(
داروهاي شيميايي داراي معايبي، از جمله: خطر مقاوم 
 ;5991 ,.la te assEهاا در برابار آنهاا ( شدن پااتونن 
اساتفاده ناصاحيا از آنهاا در  ، در اثار 9891 ,.oceiR
اي در اساتعمال آنتاي  آبزي پروري است. چنين شيوه
هاا و  ها سبب فشار گزينشي بر برخي ميکروب بيوتيک
هااي  بقاء و مقاوم شدن برخي ديگر در اثر تحريک نن
مقاوم در آنها شده و در نتيجه آثاار منفاي بار محايط 
زيساااات جااااانور برجاااااي خواهااااد گذاشاااات 
تواناد منجار باه  . پذا ماي 6002 ,.EIO/OHW/OAF(
هاي مضار باراي انساان  هاي مقاوم باکتري ايجاد گونه
شده و خطرات زيادي را براي سلامت جواماع انسااني 
 . عالاوه بار 9991 ,.la te ettiWدر پي داشته باشاد ( 
اين تجمع و باقي مانادن ايان ماواد در بادن ماهياان 
بسايار پرورشي و اثرات آلايندگي آنها بر محيط زيست 
 ;6002 ,.la te baiD ;8002 .la te baiDمهام اسات ( 
 . در حاال حاضار اهميات مشاکل 6002 ,.ittoznoL
مقاومات باکترياايي در مقابال آنتاي بيوتياک هاا در 
صنايع غذايي و علاوم داماي، منجار باه وضاع قاانون 
ها و مواد  بيوتيک حداقل سازي و حذف استفاده از آنتي
 . باه هماين 2002 ,.la te ylAمشابه آن شده اسات ( 
ي وافاري باراي دپيل طي بيسات ساال اخيار، علاقاه 
تحقي  و شناخت مواد طبيعي که بتوانناد باه عناوان 
هاا بيوتياک مواد ضد ميکروبي جدياد جاايگزين آنتاي 
 شوند، ايجاد شده است. 
سير يکي از گياهان دارويي است که اثرات داروياي آن 
ر ماورد تاکنون در طاب انسااني، علاوم داماي و طياو 
مطاپعه قرار گرفته است. اماا تحقيا  در خصاوه باه 
کارگيري ايان مااده در صانعت آبازي پاروري بسايار 
-dbA ;9891 ,.la te nenjielKباشاد ( محادود ماي 
 ,.la te legeiS ;6991 ,.meeharbE dna fitallalE
 . سير داراي 0002 ,.udiaN dna erometihW ;9991
عادني (پورعبداپاه، ترکيبات متناوعي از اناواع ماواد م 
ي آمينااه (پورعبداپااه، هااا، اساايدها  ، ويت اامين9591
 ، 7002 ,.la te zenitraM-ozroC  ، (9591
 ، ترکيبات فارار و غيار 6002 ,.ittoznaLفلاوونوئيدها(
  بااا ارزش دارويااي و درماااني 0091فرار(مقصااودي، 
بسايار زياادي اسات کاه تحقيا  درخصاوه امکاان 
آباازي پااروري را توجيااه اسااتفاده از آن در صاانعت 
در ايان تحقيا  از اساانس گيااه ساير گوناه  .کند مي
استفاده شاد.  eaecaillAاز خانواده  muvitas muillA
کيلاوگرم  331گارم از هار  35اسانس سير به ميازان 
اي آيد. اين ترکيب مايعي است قهاوه  سير به دست مي
که در  1/303تا  1/043مايل به زرد با وزن مخصوه 
شاود رنگ شده و بوي آن کاسته ماي  فيه بيصورت تص
 . مهمتارين جازء 2591. زرگاري، 0591(شااهرخي، 
 2موثره سير ترکيب آپي سوپفورداري باه ناام آپيساين 
است که ماده اصلي تشکيل دهنده اسانس سير بوده و 
. باه دپيال باشاد عامل ايجاد بو و طعم ويژه ساير ماي 
وجهي وجود اين ترکيبات ساير داراي فواياد  قابال تا 
توان به خواه ضد ميکروباي،  است که از آن جمله مي
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ضد قارچي، آنتاي اکسايداني و نياز خاواه ممانعات 
کننده از نوسانات نامطلوب فشاار خاون، اشااره نماود 
 . 0002 ,.udiaN dna erometihW ;1002 ,.maviS(
در زمينااه اثاارات سااير باار تحريااک رشااد و بهبااود 
باادن،  اي و ترکيااب شاايميايي هاااي تغذيااه شاااخص
تحقيقات متعددي بار روي جاانوران مختلا  صاورت 
 ;7002 ,.la te znaJ ;8002 ,.la te baiDگرفته است (
  . ;3002 ,.la te rimeD 6002 ,.la te ybalahS
در اين تحقي  اثر اسانس سير به عنوان مااده محارک 
رشد در مقايسه با جيره غاذايي فاقاد اساانس ساير و 
ماهياان بيوتيک بار روي فيال  جيره غذايي حاوي آنتي
 جوان پرورشي مورد بررسي قرار گرفت.
 
 مواد و روش ها -2
 osuHمااهي ( گونه مورد استفاده در اين تحقي  فيال 
  بزرگترين گونه ماهي خاوياري در دريااي خازر osuh
ماهيان مورد اساتفاده در ايان آزماايش  بود.  بچه فيل
عادد  ماهي ماده و ياک  حاصل از آميزش يک عدد فيل
درصد بود که پس  50ماهي نر موپد با درصد پقاح  فيل
هااي فاايبرگلاس بخاش پارورش  از تفريخ به حوضچه
لارو کارگاه تکثير و پرورش ماهياان خاويااري شاهيد 
بهشتي سد سنگر منتقل شد و پس از رسيدن باه وزن 
 مورد نظر در اين تحقي  مورد استفاده قرار گرفت.
شارکت داروساازي گيااه  اسانس سير مورد استفاده از
اساانس واقاع در شهرساتان گرگاان تهياه شاد. ايان 
شاارکت سااير خااام مااورد اسااتفاده جهاات تهيااه 
هااي شاماپي هاي توپيادي خاود را از اساتان  فرآورده
نمايد. اساانس ساير باه روش تقطيار  کشور تامين مي
د شاو  سير تازه و جداسازي اسانس روغني آن تهيه مي
  .6002 ,.la te ybalahS(
 دوره ياک  گذراندن از پس آزمايش مورد ماهيان  بچه 
 باا  پارورش،  محيط شرايط با سازگاري جهت روزه 31
 ونيارو  حوضاچه  01در گرم، 42 ± 1/02 متوسط وزن
. شادند  ساازي  ذخياره  مکعاب  متر 1/54 آبي حجم با
 تيمارهاي به تصادفي کاملاً بصورت آزمايشي واحدهاي
 شاش  در ماهياان  بچاه  شد و داده اختصاه آزمايشي
. شادند  ساازماندهي  تيماار،  هر براي تکرار سه و تيمار
 متفااوت  غذايي هاي جيره اساس بر آزمايش تيمارهاي
 332 و 301 ،331 ،30 حاااوي جيااره چهااار شااامل 
 39 حاوي جيره يک سير، اسانس برکيلوگرم گرم ميلي
 تتراساايکلين  اکسي بيوتيک آنتي برکيلوگرم گرم ميلي
 عنوان به بيوتيک آنتي و سير اسانس فاقد جيره يک و
 قطعه 32آزمايش واحد هر در. شد تعري  شاهد، تيمار
 باه  روز هار  ماهياان  بچاه . گرديد رهاسازي ماهي بچه
 سااعات  در وعده 0 در و زنده توده وزن درصد 0 ميزان
روز  50طول دوره پرورش .  شدند دهي غذا روز روشن
و بااقي در نظر گرفته شد. به منظاور حاذف فضاولات 
غذايي، واحدهاي آزمايشي به صورت روزاناه  هاي مانده
اي يکباار کااملا ًشستشاو داده  سايفون شاده و هفتاه
شد. دماي آب سه باار در روز، اکسايژن محلاول و  مي
و دباي آب باه صاورت روزاناه و باه  يکبار در روز Hp
شکل تصادفي در بين واحدهاي آزمايش اندازه گياري 
 و ثبت گرديد. 
پايه (بصورت آرد و قبل از پلت شدن  از کارخانه جيره 
(اياران،  "بهپارور  "توپيد غاذاي دام، طياور و آبزياان 
 . اجزاي جياره ابتادا توساط 1کرج  تهيه شد (جدول 
به خوبي با يکديگر   T003D ledom traboHميکسر (
مخلوط شد. روغن سويا، اسانس سير و همچنين آنتي 
ساس تيمارهاي غذايي بيوتيک اکسي تتراسايکلين بر ا
تعري  شاده در فاود در حاين مخلاوط شادن ماواد 
خشک، به تدريج به آنها اضافه گرديد. پس از رطوبات 
دهي مناسب، ترکياب حاصال شاده باراي هار تيماار 
غذايي با اساتفاده از ياک چارل گوشات صانعتي، باا 
ميليمتر باه صاورت پلات در آورده  2منافذي به قطر 
کن (مجهاز باه  اه خشکهاي حاصل در دستگ شد. پلت
يک مکنده کاه باا ايجااد فشاار منفاي باعا  خاروج 
درجاه  02دمااي گردياد  در  کن مي رطوبت از خشک
سااعت خشاک گردياد و در  0سانتي گراد باه مادت 
هاي مناسب پلاستيکي بسته بندي و تاا زماان  پوشش
گراد نگه داري شد. درجه سانتي -01مصرف در دماي 
صورت روزانه از فريزر خاارج مقدار غذاي مورد نياز به 
شد. جيره هاي غذايي در بخش تغذياه شده و مصرف 




انستيتو تحقيقات بين اپملي ماهياان خاويااري دکتار 
دادمان تهيه شاد. اجازاي تشاکيل دهناده و ترکياب 




 . اجزاي تشکيل دهنده و آناپيز شيميايي تقريبي جيره هاي غذايي 1جدول 
 اقلام غذايي
 (% 
 آنتي بيوتيک شاهد
 gk/gm
 اسانس سير
  teid gk/gm(
 332 301 331 30 39 3
 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 آرد گندم
 59 59 59 59 59 59 آرد ماهي ساردين
 02 02 02 02 02 02 کنجاپه سويا
 0 0 0 0 0 0 نشاسته گندم
 2 2 2 2 2 2 1ويتاميني _مکمل معدني
 1 1 1 1 1 1 نمک
 1 1 1 1 1 1 متيونين
 1 1 1 1 1 1 لايزين
 4/303 4/003 4/333 4/033 4/533 0 روغن سويا
 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 بند (بايندر  هم
 1 1 1 1 1 1 2پرکننده
 3/323 3/013 3/313 3/033 3 3 اسانس سير
 3 3 3 3 3/3933 3 آنتي بيوتيک
  ترکيب شيميايي جيره غذايي پايه
قابل هضم انرني   خاکستر فيبر کربوهيدرات فسفر کلسيم چربي پروت ين رطوبت
 (کاپري بر گرم 
 3329 3/52 4/91 31/01 1 1/5 01/51 59/02 41/51
، 1Bگرم ويتامين  3/0، Kگرم ويتامين  4،Eواحد ويتامين  3/0، Aواحد ويتامين  4/0ويتاميني  شامل:  _هر کيلوگرم مکمل (معدني  -1
 3/2گرم بيوتين،  32گرم فوپيک اسيد،  3/0نيکوتينيک اسيد، گرم  4گرم پانتوتنيک اسيد،  4، 21Bگرم  3/5، 6Bگرم  1/5، 2Bگرم  3/4
 خاک رس -2گرم سلنيوم مي باشد.  3/43گرم منگنز، و  22گرم آهن،  21گرم يد،  3/0گرم مس،  4گرم کوپين کلرايد، 
 
هااي رشاد، تماامي به منظور انادازه گياري شااخص 
 41ايشي، به صورت انفرادي هار ماهيان واحدهاي آزم
روز يکبار و همچنين در پايان آزمايش زيست سانجي 
شده و وزن و طول آنهاا ثبات گردياد. باا اساتفاده از 
هاا و نياز ميازان  هااي حاصال از زيسات سانجي داده
پروت ين موجود در غذا و اندازه گيري پروت ين لاشاه، 
 ,.la te ilhaWهاي درصد افزايش وزن بادن (  شاخص
 ,.la te arsiM ، نرل رشد ويژه، ضريب چااقي ( 3002
 ، 0002 ,.la te miL(  ، ضاريب تباديل غاذايي 6002
   و نرل توپياد پاروت ين 1002 ,.iaBراندمان پروت ين (
   تعيين شد. 1002 ,.iaB(
                           )IWBدرصدافزايش وزن بدن (
                                                     
       
   
              
= وزن               = وزن نهااايي (گا ارم 
 ابتدايي (گرم 
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پگاااااااريتم طبيعااااااي وزن نهااااااايي  =
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 طول دوره پرورش (روز 
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  ضريب تبديل غذايي 
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                                                                               = مقدارغذاي مصرف شده (گرم   




  REP(  پروتئينراندمان مصرف 
                                                                            
 وپيااااه=وزن ا=وزن نهااااايي (گاااارم   
                                       (گرم
=مقدارپروت ين داده شده به هرماهي (پاروت ين   
  داده شده به هرتانک تقسيم بر ماهيان آن تانک 
                            RPP( پروتئين توليدراندمان 
)                 (                  
     
     
به ترتيب درصد پروت ين خام لاشه در  fPCBو  iPCB
 ابتدا و انتهاي آزمايش.  
= وزن               = وزن نهااايي (گا ارم 
 ابتدايي (گرم 
 = درصدپروت ين خام جيره هاي غذايي. PC
= مقدار غذاي داده شده به هر ماهي (غذاي داده  
 شده به هرتانک تقسيم بر ماهيان آن تانک .
 
به منظور تعيين ترکياب لاشاه، در ابتاداي آزماايش، 
گارم،  42قطعه بچه مااهي، باا متوساط وزن  5تعداد 
ساعت گرسنگي، به طور تصاادفي از  42پس از تحمل 
درجاه  -30ل جمعيت ماهيان صيد شده و در دماي ک
گراد نگه داري شد. در انتهااي آزماايش نياز، از  سانتي
قطعاه بچاه  2هر واحد آزمايش، به صاورت تصاادفي 
ساعت گرسنگي، صيد شاده و  42ماهي پس از تحمل 
به منظور تجزيه ترکيب شيميايي لاشه باه آزمايشاگاه 
عضاله پشاتي  منتقل شد. براي تجزيه ترکيب لاشه از
 بچه ماهيان استفاده شد.
تجزيه شيميايي ترکيب لاشه و جيره هاي غاذايي بار 
به شرح زير انجاام  CAOAهاي استاندارد  اساس روش
  . 5991 ,.CAOAگرفت (
 031از طريا  قاراردادن نموناه در دمااي  رطوبت :
تاا سانتيگراد و تاوزين آن پاس از خناک شادن  درجه
 رسيدن به وزن ثابت.
ميزان ازت کل باا اساتفاده از روش کلادال :پروتئين
مقادار پاروت ين  5/02تعيين گرديد و با اعمال ضريب 
 محاسبه شد.
با استفاده از روش سوکساله و از طريا  حال  چربي:
 کردن چربي در اتر اندازه گيري شد.
 300از طريا  ساوزاندن نموناه در دمااي  خاکستر:
از سااعت و تاوزين پاس  5اد باه مادت سانتيگر درجه
 خنک شدن. 
 تجزيه و تحليل داده ها  -6-2
هااي حاصال از ان ادازه گياري  تجزياه و تحليال داده
هاي رشد، تغذيه و ترکيب لاشه، با اساتفاده از  شاخص
 ، و آزمااون AVONAآناااپيز واريااانس يااک طرفااه ( 
اي دانکان، در ساطا مقايساه مياانگين چناد دامناه 
درصاد، باين تيمارهااي مختلا صاورت  0احتماال 
 SSPSگرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار 
 استفاده گرديد. 
 
 نتايج .3
 ± 1/49مياانگين دمااي آب در طاول دوره آزماايش 
درجاااه ساااانتي گاااراد، مياااانگين اکسااايژن  42/0
 ±3/92آب  Hpو ميااانگين  5/0 ± 3/95mppمحلااول
اندازه گيري شد. جريان ورودي آب به حوضاچه  0/13
ها به صورت تدريجي و دايمي برقارار و دباي متوساط 























هااي هاي مربوط باه شااخص  نتايج ارزيابي آماري داده
گازارش شاده اسات. نتاايج نشاان  2رشد در جادول 
در مقاادير   P>3/03(دار دهنده وجود اختلاف معناي 
  ، IWB  و درصد افزايش وزن بادن ( WFوزن نهايي (
بين تيمارهاي مختلا  اسات. مقايساه مياانگين ايان 
مقادير در تيمارهاي مختلا  آزماايش نشاان داد کاه 
اساانس ساير باه ترتياب باا  301gk/gmتيمار حاوي 
 510/00± 0/03گااارم و  901/94± 2/05مقاااادير 
از مقاادير  بايش   P>3/03(درصد بطاور معناي داري 
اين دو پارامتر در سااير تيمارهاا اسات. در حااپي کاه 
افزودن مقادير مختل  اساانس ساير باه جياره هااي 
هاي نرل  داري در شاخص غذايي هيچگونه تفاوت معني
  .2رشدويژه و ضريب چاقي ايجاد نکرد. (جدول 
 









 1/13± 3/13 a 9/21± 3/43 a 354/00± 91/20 a 541/00± 2/05 a شاهد
 3/54± 3/33 a 9/33± 2/23 a 954/24± 5/39 a 241/29± 1/59 a آنتي بيوتيک
 3/59±3/33 a 9/91± 3/43 a 504/40± 91/24 a 541/30± 1/33 a اسانس سير 30gk/gm
 1/14±3/13 a 9/91± 3/53 a 504/05± 52/11 a 141/09± 2/20 a اسانس سير 331gk/gm
 1/93± 3/33 a 9/92± 3/23 a 510/00± 0/03 b 901/94± 2/05 b اسانس سير 301gk/gm
 3/53± 3/33 a 9/31±3/13 a 454/50± 2/35 a 141/93± 1/04 a اسانس سير 332gk/gm
   بين تيمارهااست.P>50.0دار ( حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اختلاف معني
 
هااي مرباوط باه  نتايج حاصل از مقايسه ميانگين داده
  ، رانادمان RCFهااي ضاريب تباديل غاذا ( شااخص
  نشاان RPPپاروت ين (   و نرل توپياد REPپروت ين (
در ايان   P>3/03(دهنده وجاود اخاتلاف معناي دار 
پارامترها در بين تيمارهاي مورد مطاپعه  است (جدول 
 . بطوري که بيشترين مقدار ضريب تباديل غاذا در 9
بيوتيک به ترتياب برابار  تيمارهاي شاهد و داراي آنتي
و کمترين مقدار آن به  1/50±3/93و   1/40 ± 3/23
 301gk/gmدر تيماااار داراي  1/32 ± 3/53ميااازان 
اسانس سير مشاهده شد. که بهتارين ضاريب تباديل 
 غذا را در بين تيمارها نشان داد.
 2/00 ± 3/31بالاترين راندمان پاروت ين باا مياانگين 
اسانس سير و پايين ترين  301gk/gmدر تيمار حاوي 
بيوتياک باا مياانگين وي آنتاي ميزان آن در تيمار حاا 
  کااه داراي 9مشاااهده شااد (جاادول  1/03 ± 3/93
باشاند. با يکديگر ماي   P>3/03(اختلاف معني داري 
در اين خصاوه تيماار شااهد تنهاا باا تيماار حااوي 
اسا اانس سا اير اخا اتلاف معناااي داري  301gk/gm
داشت و به ميزان قابل توجهي از آن کمتر   P>3/03(
اير تيمارها اخاتلاف معناي داري بود در حاپي که با س
نشان نداد. بيشترين مقدار شاخص نرل توپيد پروت ين 
 04/09 ± 9/09در بين تيمارهاي مورد آزمايش برابار 
اساانس  301gk/gmدرصد، مربوط باه تيماار حااوي 
درصاد  59/55 ± 1/15سير و کمترين مقدار آن برابر 
دار مربوط به تيمار شاهد بود که داراي اختلاف معناي 
باشاند. در عاين حاال روناد  با يکديگر مي  P>3/03(
مشخصي در افزايش يا کاهش ميازان پاروت ين توپياد 
شااده همزمااان بااا تغيياار سااطوح اسااانس سااير در 










  =n 5داده هاي شاخص هاي تغذيه. (معيار   خطاي ±. مقايسه ميانگين (ميانگين 9جدول 
 RPP REP RCF تيمار
  %(
 59/55± 1/15 a 2/33± 3/23 ab 1/40± 3/23 c شاهد
 09/00± 1/35 a 1/03± 3/93 a 1/50±3/93 c آنتي بيوتيک
 14/30± 1/05 ba 2/21± 3/93 ab 1/54± 3/43 bc اسانس سير 30gk/gm
 39/51± 3/44 a 2/32± 3/43 ab 1/34± 3/93 b اسانس سير 331gk/gm
 04/09± 9/09 b 2/00± 3/31 c 1/32± 3/53 a اسانس سير 301gk/gm
 34/90± 3/25 a 2/22±3/03b 1/39± 3/43 b اسانس سير 332gk/gm




   =n3خطاي معيار  ( ±ماهيان جوان پرورشي در تيمارهاي مختل  آزمايشي(ميانگين  . آناپيز تقريبي لاشه در فيل4جدول 
 
 ماده خشک (%  رطوبت (%  تيمارهاي آزمايشي
 (درصد در ماده خشک 
 خاکستر چربي پروت ين
 4/59±3/21a 52/41±3/25a 45/50±1/50 a 22/93±1/23a 55/53±1/21a شاهد
 4/39±3/51a 02/95±1/10a 55/23±1/92 a 92/54±3/05a 55/40±3/15a آنتي بيوتيک
 4/34±3/12a 52/22±3/49a 55/33±1/53 a 92/99±3/45a 55/55±3/50a اسانس سير 30gk/gm
 4/51±3/39a 52/23±1/29a 45/04±2/30 a 22/10±3/29a 55/34±3/02a اسانس سير 331gk/gm
 4/12±3/39a 42/55±1/51a 35/24±3/95 b 22/50±3/92a 55/94±3/05a اسانس سير 301gk/gm
 4/09±3/01a 52/11±3/19a 05/50±1/32 a 22/55±3/25a 55/92±3/50a اسانس سير 332gk/gm
 0/22±3/19 09/51±4/93 95/04±3/13 32/55±3/50 35/92±3/93 در ابتداي آزمايش
 تيمارها است.  بين P>50.0دار ( حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اختلاف معني
 
 
ماهيان مورد آزمايش  ترکيب شيميايي لاشه بچه فيل  
ارائاه گردياده  4در ابتدا و انتهاي آزمايش در جادول 
ماهياان است. مقايسه ترکيب شيميايي لاشه بچه فيال 
جوان پرورشي در بين تيمارهااي مختلا  در انتهااي 
دار دهناده وجاود اخاتلاف معناي دوره آزمايش نشان 
. بار ايان باشاد  در مقدار پروت ين لاشه مي  P>3/03(
اساااس بيشااترين مقاادار پااروت ين لاشااه در تيمااار 
اسانس سير اندازه گيري شاد و در سااير  301gk/gm
پارامترهاي ماورد بررساي هيچگوناه اخاتلاف آمااري 
 مشاهده نشد.
 . بحث و نتيجه گيري4
هااي اثار متفااوت جياره  بررسي منابع نشاان دهناده 
هااي رشاد و تغذياه در غذايي حاوي سير بر شااخص 
باشاد هاي گوناگون ماي  شرايط و سنين مختل  ماهي
 ,.la te baiD ;8002 ,.la te baiD ;2002 ,.la te ylA(
 ,.la te ybalahS ;7002 ,llaf dna gnodN ;6002
  .    6002
هااي ماورد هاي رشد در باين تيماار  تغييرات شاخص
آزمايش در اين تحقي  نشاان دهناده وجاود اخاتلاف 
وزن نهاايي و هااي  در شااخص  P>3/03(معناي دار 




درصد افزايش وزن بدن در پاياان دوره آزماايش باود. 
بيشترين مقادير اين دو پاارامتر در تيماار که  يطور به
اسانس سير مشاهده شد. همچنين  301gk/gmحاوي 
ماورد آزماايش  يهاا  هاي تغذيه ماهي بررسي شاخص
 در  P>3/03(نشان دهنده وجود اخاتلاف معناي دار 
هاي ضريب تبديل غذايي، راندمان پاروت ين و  شاخص
. نرل توپيد پروت ين در تيمارهاي غاذايي مختلا باود 
در مورد اين پارامترهاا نياز بهتارين مقاادير در تيماار 
 اسانس سير مشاهده شد. 301gk/gmحاوي 
بدين ترتيب با توجه به افزايش جزياي شااخص هااي 
همزمان با افزايش ساطا اساانس ساير  RGSو  IWB
در تيمارهاي مورد آزماايش ماي تاوان گفات، ساطا 
اسااانس سااير توانسااته اساات بهتاارين  301gk/gm
عملکرد رشد را در بچه ماهيان مورد آزماايش در ايان 
تحقي  باع  گردد. درحاپي کاه ساطوح باالاتر تااثير 
نفي بر عملکرد رشد نشان داده است. در عاين حاال م
مدت زمان آزماايش نياز ماي تواناد تااثير زياادي بار 
تغيرات ايجاد شاده در پارامترهااي ماورد ارزياابي در 
پايان آزمايش داشته باشد به طوري که اگر تغذيه بچه 
ماهيان به مدت طولاني تر انجام مي شاد ايان امکاان 
ري در سااير ساطوح وجود داشت که تفاوت هااي آماا 
اساانس ساير نياز مشااهده شاود، همانگوناه کاه در 
، نيز هماين وضاعيت 2332تحقيقات اَپي و همکاران: 
شاالابي و همکااران   .2002 ,.la te ylAمشاهده شد (
با افازودن ساير باه جياره غاذايي ماهياان  5332در 
 ، دريافتناد sucitolin simorhcoerOتيلاپياي نيال ( 
هااي غاذايي، افازايش قابال  جيرهکه افزايش سير در 
ملاحظاه شااخص وزن نهاايي و ضاريب رشاد وي اژه 
ماهيان مورد آزمايش را باعا  گردياد. ايان محققاان 
  را در ساطا RCFپايين ترين ضريب تبديل غاذايي ( 
گرم سير به ازاي هر کيلوگرم جيره غذايي بدسات  39
آوردند. عالاوه بار ايان، اخاتلاف معناي داري نياز در 
اين محققان،    مشاهده کردند.REPروت ين (راندمان پ
گرم پاودر ساير  39را در سطا  REPبيشترين ميزان 
 ± 3/93برابار  ،در هر کيلوگرم غذا، در تيلاپيااي نيال 
گزارش نمودند. در تحقي  حاضر افزودن اسانس  1/25
بااه جيااره غااذايي  301gk/gmسااير بااه مياازان  
  P>3/03(معني دار ماهيان جوان منجر به بهبود  فيل
هااي وزن نهاايي و درصاد افازايش وزن بادن  شاخص
نسبت باه سااير تيمارهاا شاد. باه هماين ترتياب در 
هاي اين دو محق ، استفاده از اساانس  موافقت با يافته
جيره باع  بهباود ضاريب  301gk/gmسير در سطا 
تبديل غذايي، راندمان پروت ين و ميزان پروت ين توپيد 
تفاوت که در تحقي  حاضار شده گرديده است. با اين 
راندمان پروت ين و ميزان پروت ين توپيد شاده نسابت 
هاي شلابي و همکااران بهتار باوده اسات. باه  به يافته
 301gk/gmدر ساطا طاوري کاه رانادمان پاروت ين 
و ميزان پاروت ين  2/00 ± 3/31اسانس سير،  برابر با 
درصاد بارآورد  04/09± 9/09توپياد شاده برابار باا 
بنظر مي رساد وجاود اساانس ساير در جياره . گرديد
هااي غاذايي باعا شاده تاا در فرايناد متابوپيسام، 
پروت ين مسير اصلي خود يعني مساير سانتز بافات را 
طي نموده و به شکل پروت ين ذخيره گردد، در نتيجه 
  و ميزان پاروت ين ابقااء شاده REPراندمان پروت ين(
رين کاارايي   در اين تيمارها افزايش يافته و بهتVPP(
اسات.  اسانس سير نشان داده 301gk/gmرا در سطا 
اين برتري نسبت باه يافتاه هااي شالابي و همکااران 
توانااد ناشااي از اختصاصااات گونااه (از جملااه  مااي
ماهي نسبت باه تيلاپياا ، نحاوه  اپرشد بودن فيل سريع
هااي غاذايي و ياا شارايط  اساتفاده از ساير در جياره
توان گفت کاه افازودن  يپرورش باشد. بر اين اساس م
ماهيان جوان پرورشي  اسانس سير به جيره غذايي فيل
به طور قابل توجهي منجر به بهباود رانادمان تواند  مي
تغذيه و ضريب تبديل غذايي نسبت باه گوناه تيلاپياا 
گرديده و يکي از مزاياي ارزشمند استفاده از اين مااده 
اَپاي و  در جياره غاذايي ايان گوناه محساوب گاردد.
باا افازودن ساير باه جياره  2332همکاران در ساال 
ماهيان تيلاپياي نيل، پاس از دو مااه، تغيارات  غذايي
قابل توجهي در ميزان رشد بدن مشاهده نکردند اما با 
طولاني تر کردن دوره آزمايش تا هشت مااه، افازايش 
 ylAمعني داري در ميزان رشد بدن مشاهده نمودند (
هااي ايشاان نياز ضامن تايياد و   . يافته2002 ,.la te




هااي حاصال از تحقيا  حاضار،  مطابقت کلي با يافته
نشااان دهنااده وجااود اخااتلاف در زمااان لازم بااراي 
مشخص شدن اثر ساير بار عملکارد رشاد در ماهياان 
تواناد ناشاي از اخاتلاف در باشاد کاه ماي  مختل  مي
هاي مورد آزمايش، سن ياا انادازه ماهياان ماورد  گونه
آزمايش و ياا نحاوه اساتفاده از ساير  آزمايش، شرايط
(بصورت پودر شده و يا بصورت اسانس  باشد. بررساي 
دهناده باالاتر  هاي رشد در اين تحقي  نشاان  شاخص
هااي وزن نهاايي و  شاخص  P>3/03(بودن معني دار 
اسانس ساير  301gk/gmدرصد افزايش وزن در سطا 
و عادم وجاود تفااوت معناي دار در سااير پارامترهاا 
بر خلاف اين نتايج، انادانگ و فاال در ساال  باشد. مي
در  بررسي اثر سير بر رشد در تيلاپياي هيبريد  5332
 simorhcoerO + sucitolin simorhcoerO(
  هاايگ گونااه اثاار تحريااک کنناادگي باار suerua
هاي رشد و تغذيه در اين گونه گزارش نکردند  شاخص
در ايان  هاي رشد و تغذيه و سير را فاقد اثر بر شاخص
با برخي از نتاايج  ايشان يها هيبريد دانستند که يافته
هاي مشابه همسويي ندارد. از  پژوهش حاضر و پژوهش
جملاه مهمتارين دلايال اخاتلاف در چناين ماواردي 
تواند متفااوت باودن  همان طور که قبلا اشاره شده مي
گونه، سن و شرايط محيطي انجام تحقي  و همچناين 
استفاده از سير و ياا نحاوه اساتفاده از سطوح متفاوت 
 هاي غذايي باشد.  آن در جيره
ترکيب شيميايي بدن همواره تحت تاثير ترکيب جيره 
غذايي و حتي درصاد و مقادار غاذادهي روزاناه اسات 
 ;7891 ,.la te gnuH ;2002 ,.la te akcilwaG(
 . ترکيبات مختل غذايي داراي 5991 ,.la te gnilboJ
باشد. عالاوه  تي بر ترکيب لاشه ماهيان مياثرات متفاو
بر اين بازارپسندي ماهياان پرورشاي بطاور عماده باه 
کيفيت غذاي مصرفي آنها وابسته است به طاوري کاه 
اين عامل يکي از فاکتورهاي کنتارل کيفاي محساوب 
 . باا ايان حاال هميشاه 1002 ,.reraehSگاردد ( ماي 
افزودن يک مکمل خاه باه جياره غاذايي منجار باه 
غيير حتمي و معني دار در اجزاي شايميايي ترکياب ت
بدن نمي شود. به عنوان مثال در تحقيقي کاه توساط 
انجام گرفت، افزودن سير  5332شالابي و همکاران در 
به جيره غذايي تيلاپيا سبب افزايش معني دار محتوي 
پروت ين خام و کاهش معني دار ميزان چرباي کال در 
گارم ساير باه  39اوي ماهيان تغذيه شده با جيره حا 
هاي ايان محققاان  ازاي هر کيلو گرم غذا گرديد. يافته
در خصوه تغيير در ميزان پروت ين و چربي لاشاه در 
اثر افزودن سير به جيره غذايي و عدم مشاهده تفااوت 
 يخشاک تيمارهاا معني دار در ميزان رطوبت و مااده 
، با نتاايج ايان تحقيا  مشاابهت نسابتا ًمورد آزمايش
اي که باع  عادم قاطعيات ايان  دارد. تنها نکتهخوبي 
تحقيا  حاضار گردد اين است که اگرچه در  تشابه مي
نيز کمترين ميزان چربي در يکي از تيمارهااي حااوي 
  مشاهده شد، اما تفااوت آن 301gk/gmاسانس سير (
ها معناي دار نباوده و از قاطعيات کاافي  با ساير تيمار
، اث ار 3332ساال برخاوردار نيسات. متاواپي نياز در 
ترکيبات ساير بار ميازان پاروت ين گوشات در مااهي 
تيلاپياي نيل را معني دار و اثر آن بر ميازان رطوبات، 
ماده خشک و فيبر لاشه را غير معني دار گزارش کارد 
که با نتايج تحقي  حاضر مشابهت خوبي دارد. بر ايان 
اساانس ساير باا دارا  301 gk/gmاساس تيمار حاوي 
ين سطا پروت ين لاشه (در حد معناي دار  بودن بالاتر
ماهيان جاوان  و سطا کمتر چربي در ترکيب بدن فيل
تغذيه شده با آن، سطا مناسبي از اسانس ساير باراي 
بهبود ارزش غذايي لاشه ماهيان پرورشي محسوب مي 
گردد. با توجه به اينکه ترکيب شيميايي لاشه منعکس 
کيل دهناده کننده اجزاء و نسبت ترکيبات غذايي تشا 
باشد، عدم وجود تفاوت معني دار  هاي غذايي مي جيره
در بيشااتر اجاازاء لاشااه ماهيااان مااورد آزمااايش در 
تيمارهاي مختل ، ناشي از يکسان بودن محتواي مواد 
هااي غاذايي ماورد هاي  جياره  مغذي (ماکرونوترينت
باشاد. اختلافاات مشااهده استفاده در اين تحقي  ماي 
قي  با ساير تحقيقاات، در ماورد شده در نتايج اين تح
تواناد باه علات  اثر سير بر ترکيب شيميايي لاشه، مي
هااي غاذايي تفاوت در نحوه استفاده از سير در جياره 
(سير تر په شده، پاودر ساير، اساانس ساير و غياره ، 
هاي مورد آزمايش، تااثير متفااوت  تفاوت در نوع گونه




فااوت در هاي مختل  آبزيان و سارانجام ت  سير بر گونه
 شرايط محيط پرورشي باشد.
در مجموع نتايج نشان داد که برخي شاخص ها از      
قبيل ضريب تباديل غاذايي، رانادمان پاروت ين، نارل 
توپياد پ اروت ين، وزن نهاايي، درصاد اف ازايش وزن و 
ميزان پروت ين لاشه در ماهيان مورد آزماايش، تحات 
يماار تاثير سطوح مختل  اسانس سير، در مقايسه باا ت 
شاهد و تيمار حاوي آنتي بيوتيک، تغيرات معني داري 
اناد. در حااپي کاه  و بهباود يافتاه  P>3/03(داشاته 
افزودن اسانس سير به جيره هاي غاذايي تغيار معناي 
داري در ميزان چربي، رطوبت، خاکستر و فيبار لاشاه 
ايجاد نکرد. در خصاوه اثار اساانس ساير بار بهباود 
ماهيان جاوان پرورشاي،  اي در فيل هاي تغذيه شاخص
مشخص گرديد که پايين ترين ميزان شاخص ضاريب 
  و بالاترين مقادار شااخص هااي RCFتبديل غذايي(
  و RPP  و نرل توپيد پروت ين (REPراندمان پروت ين(
همچنين بيشاترين ميازان پاروت ين لاشاه در تيماار 
باراين  اساانس ساير دياده شاد. 301 gk/gmحااوي 
باه جياره  اساانس ساير  301 gk/gmاساس افازودن 
غذايي فيل ماهيان جوان پرورشاي باه منظاور بهباود 
راندمان رشاد، تغذياه و کيفيات لاشاه پيشانهاد ماي 
  گردد.
 سپاسگزاري
بدين وسايله از همکااري ماديريت و پرسانل محتارم 
کارگاااه تکثياار و پاارورش ماهيااان خاوياااري شااهيد 
بهشتي، مديريت و پرسنل محتارم انساتيتو تحقيقاات 
اپمللي ماهيان خاوياري دکتار دادماان، ماديريت بين 
محترم شرکت دارويي گياه اساانس گرگاان، ماديريت 
و  "بهپارور  "محترم کارخانه غذاي دام، طيور و آبزيان 
آزمايشگاه شيلات دانشگاه صانعتي اصافهان تشاکر و 
 گردد.  قدر داني مي
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